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GAMBARAN TRAINING KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DI PT PETROKIMIA
GRESIK
Annisa Fitriama Widyaka1, Tutug Bolet Atmojo2
Tujuan : PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan manufaktur yang mempunyai
banyak potensi bahaya yang timbul akibat pekerjaan, PT. Petrokimia Gresik
melakukan upaya pengendalian bahaya di lingkungan kerja. Salah satu upaya
pengendalian potensi bahaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan-
pelatihan Tujuan dari penelitian yang dilakukan di PT. Petrokimia Gresik adalah
untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan dan Penerapan Training K3 di PT.
Petrokimia Gresik.
Metode : Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif yang
memberikan gambaran tentang training K3 di PT. Petrokimia Gresik. Pengambilan
data dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara dan studi
kepustakaan.
Hasil : Kerangka pemikiran penelitian ini adalah tempat kerja dimana didalamnya
terdapat tenaga kerja yang memiliki potensi dan faktor bahaya yang dapat
menyebabkan kecelakaan kerja. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja
dilakukan upaya pengendalian secara administrativ salah satunya adalah dengan
training K3. Hasil pelatihan ini kemudian akan diaplikasikan dalam melaksanakan
pekerjaanya sehari-hari sehingga pekerja menjadi aman dalam bekerja.
Simpulan : Perusahaan telah melaksanakan training K3 sehingga dapat mencegah
terjadinya kecelakaan kerja di semua wilayah perusahaan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
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vABSTRACT
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH TRAINING REPRESENTATION AT
PT. PETROKIMIA
GRESIK
Annisa Fitriama Widyaka1, Tutug Bolet Atmojo2, Sarsono3
Purpose : PT. Petrokimia Gresik is manufacturing companies that have many
potential danger arising from a job. Because of that, this company to control efforts.
One of the effort to control has to be done is to hold training health and safety. The
aim of the research that will be done in this company is to know how and application
K3 training in PT Petrokimia Gresik.
Method : Research was carried out using descriptive method that give a
picture of safety and health training at PT Petrokimia Gresik. Data will be done
through direct observation in the field, and interviews and study literature.
Results : The framework thought this research is working places where it
poses labor that has the potential danger and factors that can cause work accidents.
To avoid occupational accidents work was done effort to control in one of them is by
administrative safety and health training. Results of the training was then will have
to be applied in order to carry out his work day-to-day so that workers to safe in
work.
Conclusions : Companies has conducted training K3 to avoid work accidents in all
areas in accordance with Undang-undang No. 1 of 1970 about Safety.
Keywords : Training K3
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